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Con este trabajo queremos presentar una eviden cia de arte mueble hal/ado en el yacimiento del Mo/i del Salt
(Vimbodt Conca de Barberà). Es una p/a queta de esquisto grabada en las dos caras con motivos zoomor-
fos y antropomorfos. A pesar de que Ia pieza fué localizada fuera de contexto estratigra f/ce, algunos datos
sugieren que proviene de Ia parte inferior de Ia secuéncia, fechada Ca, 12,5/11,9 ka BR Finalmente, situa-
mos ésta evidencia en el contexto de las representaciones artIsticas pa/eolIticas y epipa/eolIticas decumen-
tadas hasta el momento en Cata/uña.
PaleolItico, epipaleolItico, arte moble, Catalunya.
The aim of this paper is to present an evidence of portable art found at the Mo/I del Salt site (VimbodI, Con-
ca de Barberà). It is a schist slab engraved at the two faces with zoomorphic and anthropomorphic motifs.
A/though the piece was recovered out of stratigraphic context, some data suggest that it comes from the lo-
wer part of the sequence, dated at Ca. 12,5/11,9 ka BR Finally, this new evidence is discussed in the whole
context of the Palaeolithic and Epipa/aeolithic artistic representations so far documented in Catalonia.
Paleolithic, epipaleolithic, portable art, Catalonia.
Avec cet article nous voulons presenter une evidence d'art mobilier trouvé au gisément du Mo/i del Salt (Vim-
bod Conca de Barberà). C'est une p/a quette de schiste gravée sur /es deux faces avec des motifs zoo-
morphes et anthropomorphes. Malgré Ia piece fut localisée hors de contexte stratigraphique, quelques
données suggérent qu'e/Ie provient de Ia partie inférieure de Ia sequence, date de ca. 12,5/11,9 ka BR Fi-
nalement, on a s/tue cette nouvelle evidence dans le con texte des representations artistiques pa/éolithiques
et épipa/éolithiques documentées jusqu'au moment en Cata/ogne.
Paléolithique, epipaléolithique, art mobilier, Catalogne.
L'ESTACIO ARQUEOLÔGICA DEL MOLi DEL SALT
El jaciment del Moll del Salt està situat al terme muni-
cipal de Vimbodi (Conca de Barberà, Tarragona), en el
marge esquerre del riu Milans, el qual forma part de Ia
conca hidrogràfica del Francoll (Fig. 1). Es troba a una
alcada aproximada de 490 m.s.n.m. i a uns 10 m per
sobre del lIlt actual del riu. El dipôsit sedimentari qua-
ternari on es documenten les evidències arqueologiques
forma, en l'actualitat, un talus d'uns 50 m de longitud i
10 m d'amplada maxima, i es recolza sobre una paret
de conglomerat oligocenic. El substrat prequaternari
està format per una alternança de dipOsits de conglo-
merats I argiles, context favorable per a Ia formació de
coves i abrics. No obstant aixô, en no haver-se excavat
encara els sectors més propers a Ia paret, es desconeix
Ia morfologia de Ia cavitat on van tenir Iloc es ocupa-
dons humanes, ja que es troba totalment colmatada.
La presència d'indUstria lItica en superficie fou docu-
mentada per Salvador Vilaseca (1953 i 1973), qui va
descriure un conjunt caracteritzat per Ia presència de
làmines i elements de dors. Una primera excavaciO
d'urgència fou portada a terme, el 1999, amb Ia finali-
tat de documentar Ia seqüència estratigrafica del jaci-
ment I valorar el seu interès arqueologic. La motivació
immediata va ser Ia realització d'uns treballs de movi-
ment de terres que havien destruit una part del dipôsit
sedimentari, posant al descobert un tall de més d'un
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Figura 1. LocalitzaciO del jaciment, La imatge està presa des
del marge oposat del nv.
Figura 2. Vista general del jaciment durant els treballs d'ex-
cavaciO de I'any 2001.
Nivell
arqueologic
Ref. lab. Anys
radiocarbônics B.P.
Bi GifA-101037 11940±100
B2 GifA-101038 12510±100
Figura 3. Taula amb les datacions per Cl 4(AMS) dels nivells
arqueologics B1 I B2.
metre de potència on s'apreciaven diferents nivells amb
evidències d'onigen antrôpic. El sediment extret durant
aquests treballs havia estat amuntegat al costat del jaci-
ment. El garbellat sistemàtic d'aquest sediment reme-
nat va ser Un dels objectius principals de Ia interven-
ció arqueolOgica del 1999, juntament amb Ia realitza-
ció dun sondeig de 3 m 2 . Una vegada contrastat I'm-
terès arqueolôgic del jaciment, es va decidir sollicitar
a seva excavació dins del projecte de recerca EvoluciO
pa/eoambienta/ / pob/ament prehistOric a /es con ques
dels rius Franco/Ii Gala, desenvolupat per 'Area de
PrehistOria de Ia Universitat Rovira i Virgili. En el marc
d'aquest projecte es va portar a terme, entre els mesos
de maig juny de 2001 (Fig. 2), Ia segona campanya
d'excavacions, durant Ia qual es va trobar l'objecte d'art
moble que aqul es presenta.
La seqüència estratigrafica documentada fins al moment
presenta més de 150 cm de potència I es caracteritza
per Ia seva escassa variabilitat vertical i per l'absència
de limits nets entre les diferents unitats (Angelucci eta//i
e.p.). El sostre està format per un potent dipOsit de blocs
i cOdols procedents de Ia descomposiciO de Ia paret de
conglomerat. Per sota d'aquest nivell es documenta Ia
seqUència arqueologica, formada per una sèrie de nivells
de Ilims amb una presència escassa, encara que varia-
ble, de côdols. La quantitat més o menys important de
cOdols i blocs de conglomerat i les diferències en Ia gra-
nulometria I coloradO del sediment han permés distin-
gir varies unitats estratigràfiques estructurades en
dos conjunts:
- Conjunt A. Correspon a Ia part superior de Ia sequèn-
cia i està format per Ilims de color marró. En funció de Ia
quantitat de cOdols s'han diferenciat dos nivells (A i Al).
- Conjunt B. Correspon a Ia part inferior de Ia seqüèn-
cia i està format per llims arenosos. Presenta una tona-
litat més vermellosa que el conjunt anterior, en part a
causa de Ia forta presència de petits fragments d'angila
procedents del substrat cenozoic. S'han diferenciat dues
unitats (B1 I B2) i les datacions radiomètriques de què es
disposa actualment indiquen una cronologia compresa
entre els 11,94 ± 0,1 i els 12,51 ± 0,1 ka B.P. (Fig. 3). Per
sota d'aquest conjunt apareix el substrat terciari.
Les intenvencions realitzades fins al moment han pro-
porcionat una gran quantitat de restes arqueolOgi-
ques. Pel que fa a les evidOncies litiques, Ia matèria
primera emprada gairebé exclusivament és el silex. Lana-
lisi dels mètodes de talla mostra el control i desenvolu-
pament de Ia tècnica laminar, encara que també s'ha
documentat lOs de mètodes discoidals. Entre els arte-
factes retocats destaca Ia presència de gratadors, pun-
tes, làmines de dors, burins, truncadures, perforadors
i denticulats. En I'aspecte tipolOgic s'han registrat diferèn-
cies significatives entre els dos conjunts estratigràfics.
El conjunt basal es caracteritza per l'alt percentatge que
assoleixen es truncadures, es quals, juntament amb els
gratadors, constitueixen el grup tipolOgic més repre-
sentat; destaca també en aquest conjunt Ia pràctica
absència de burins. En canvi, el conjunt superior mos-
tra un predomini encara més clar dels gratadors i un des-
cens molt marcat en el percentatge de truncadures; aixO
va acompanyat de l'apariciO d'una proporciO significa-
tiva de burins. En general aqueSteS caracteristiques sOn
coherents amb una atnibuciO al Paleolitic Superior final,
si be els elevats percentatges de truncadures docu-
mentats al conjunt B no sOn habituals als jaciments d'a-
questa cronologia localitzats al sud de Catalunya. Cal
destacar també Ia troballa d'indUstria ôssia polida.
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El conjunt faunistic es caracteritza pel clar predornini de
es restes de conill a tots els nivells. Altres espècies
docurnentades son Capra pyrenaica, Cervus elaphus,
Sus scropha i Vulpes vulpes. Tant les restes de conill
corn les de macrornamifers mostren evidències de les
accions de processament en forrna de marques de tall,
patrons de fracturaciO intencional dels ossos per extreure
el moll i alteracions tèrmiques.
Per altra banda, l'anàiisi antracolOgica ha permès iden-
tificar els seguents tàxons: Pinus sylvestr/s/n/gra, Juni-
perus sp., Prunus amygdalus, Prunus sp. I Rhamnus
cathartica/saxatilis.
EL GRAFISME MOBILIARI DE L'ESTACIO
ARQUEOLOGICA DEL MOLi DEL SALT
Durant les tasques arqueolOgiques dutes a terme durant
els mesos de maig i juny de 2001 es va recuperar, fora
de context estratigràfic, una placa d'esquist que pm-
senta, per arnbdues cares, evidències d'activitat gràfica
que demostren l'existència, sobre suports mobiliaris, de
comportaments decoratius durant moments superopa-
leolitics (Figs. 4 5). La plaqueta estava fracturada pel
pla horitzontal, de forma que ambdues cares foren loca-
litzades per separat. Una d'elles es va trobar en super-
ficie, a escassos metres de l'àrea excavada, mentre que
l'aitra es va localitzar en Ia zona de sediment acumulat
durant els treballs de moviment de terres referits arnb
anterioritat. Posteriorment es va comprovar que amb-
dOs fragments corresponien a Ia mateixa peca.
Tot i que els dos fragments de Ia plaqueta es van loca-
litzar fora de context estratigràfic, hi ha arguments que
permeten suggerir el conjunt sedimentari del qual
procedeixen. La majoria de es restes arqueolôgiques
recuperades en el jacirnent del Moli del Salt presenten
bona part de a seva superficie coberta per concrecions
carbonatades. Les caracteristiques d 'aquestes depe-
nen de Ia cornposiciO sedimentària de cadascun dels
conjunts identificats al llarg de Ia sequència. Aixi, les
concrecions que presenten es restes iocalitzades en el
conjunt A sOn Ilimoses i de coloradO més fosca; en
canvi, en el conjunt B, el sediment que forma les con-
crecions és una mica més gruixut i sobretot incorpora
els petits fragments arrodonits d'argila vermellosa que
defineixen aquest conjunt. Les concrecions que pre-
sentaven els fragments de a plaqueta mostren les carac-
Figura 4. La plaqueta del Moli del Salt. Cara superior.
teristiques documentades en el conjunt inferior i, per
tant, suggereixen que procedeix dels nivells B1 o B2.
A partir d'aquestes dades, pot proposar-se per a aquest
objecte d'art mobiliari una cronologia cornpresa entre
els 11,94±0,1 iels 12,51 ±0,1 kaRP.
El suport decorat és una placa d'esquist de morfologia
gairebe trapezoidal que fa 28 cm d'ampiada, 19,5 cm
d'alçada i 5,5 cm de gruix maxim. Presenta les cares
polides i preferentment planes. Per a Ia descripciO dels
gravats ens referirern a l'organitzaciO de les superficies
en cara superior i inferior. Corn que es va trobar fora de
context estratigràfic es descriu corn superior aquella
que presenta major incidéncia de gravació.
En Ia cara superior han estat discrirninades un total
de 3 unitats (una d'elles probable) i 2 conjunts grafics
(Fig. 6). De les primeres destaca una representaciO antro-
pomona (A) que es compon de cap, possibles banyes,
regió de l'esquena, Ibm i natja, extrernitat/s inferior/s,
ventre, pit, extrernitat superior i coil. La interpretaciO for-
mal s'ha realitzat sobre Ia base dels següents elements:
rigidesa de l'estructura corporal, que mostra un clar
carOcter de verticalitat; coIlocaciO de Ia zona de es
extremitats posteriors corn a continuaciO del tronc,
remarcant-se aixI el concepte de disposiciO vertical i
lineal des del cap fins a les carnes; abonyegarnent de
Ia part baixa del ventre, identificant-se a zona de Ia
panxa i I'estOmac; i el lieu bony de Ia zona inferior del
darrera, marcant Ia transiciO entre ei horn i les natges.
1.-En l'estudi dels diferents aspectes del registre arqueológic del Mo)) del Salt han participat Diego Angelucci i Josep vailverdu (geoar-
queologia), Ethel AlIué (antracologia), NUria lbáñez i Palmira Saladié (zooarqueologia).
2.-Atés al caràcter preliminar de a present publicaciO, és possible que un posterior estudi més en detail de Ia peca amplil o modifiqui al-
gunes consideracions. Aix), aigunes de les hnies existents en Ia cara superior, que han estat descrites corn a representacions lineals, p0-
drien compondre alguna representaciO parcial zoornorfa. En algun cas aixi ho hem volgut veure, perô creiem millor esperar a un estudi de-
tailat de Ia peca, on es presti especial atenciO a) procés gràfic de gravaciO, per a confirmar algunes intuicions.
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Figura 5. CaIc de Ia plaqueta del Moli del Salt.
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Figura 6. Quadre dels motius zoomorts i antropomorfs (a
escala) de Ia plaqueta del Moli del Salt.
Completen el repertori dos zoomorfs indeterminats. Un
dells es compon de linia cervicodorsal, gropa, natja,
extrernitat posterior, extremitat anterior i pit (B). Els altres,
de dimensions més grans, precisen dun previ aclari-
ment de Ia seva naturalesa compositiva (C): el reconei-
xement formal no és complex, perô l'existència de dues
linies cervicodorsals, dues possibles extremitats pos-
tenors que aparentment no corresponen a Ia mateixa
figura, una ünica linia ventral i una sola extremitat davan-
tera, exigeixen una discussió per tal de discriminar Si es
poden individualitzar dues figures, o per contra, es tracta
d'una sola representació. Si es tractés duna sola figura
es podria explicar Ia repeticiO de es regions anatômi-
ques corn a consequència dun procés gràfic ünic, en
el qual es produIren rectificacions i canvis de configu-
ració en l'estructura anatOmica. L'observació de les Ion-
gituds de les linies cervicodorsal i de Ia natja posen
de manifest una tendència a lallargament d'aquestes
regions, relacionant-se linies d'una primera figura
amb l'altra. Cal destacar Ia presumpta configuració
de dues extrernitats posteriors no relacionades en Ia
seva Ilargada i collocaciO; Ia dificultat d'acceptar Ia Ilnia
ventral corn a Unica per a les dues possibles represen-
tacions atesa Ia configuració diferent i Ia dificultat de fer
vàlida per arnbdues figures lextrernitat anterior. Es
per aixO, i malgrat les dificultats que implica Ia certifi-
cació d'una o altra hipôtesi de reconeixement de Ia corn-
posiciO animal, que, sobre Ia base de l'existència d'e-
lements que relacionen i desvinculen les dues estruc-
tures anatômiques, acceptern Ia hipôtesi que implica
processos de correcciO formal i estructural en Ia corn-
posició duna ünica representació. AixI, el zoomorf inde-
terminat es compon de dues linies cervicodorsals, dues
gropes, dues natges, dues extrernitats posteriors sense
relació, ventre, extremitat anterior i part inferior del pit.
Els conjunts gràfics estan formats per lInies aillades i
paralleles, entre les quals destaquen feixos de lInies
creuades i paralleles que es disposen de rnanera rec-
tilInia i curvilInia; dos d'aquests feixos tendeixen a dis-
posar-se parcialment en parallel (D).
En a cara inferior han estat discriminades un total de
cinc unitats grafiques i un conjunt gràfic. Les unitats
integren cinc zoomorfs, tres dels quals son indeterrni-
nats, un representa probablernent una cérvola i l'altre
es descriu corn a cap de bOvid (F), cornposat per Ilnia
rnaxillar, Ilnia frontal i banya. La probable cérvola (H) es
cornpon de l(nia maxillar, Ilnia nasofrontal, lInia frontal,
orelles, coIl i Ilnia cervicodorsal molt Ilarga. El primer
zoornorf indeterrninat presenta coIl, Imnia cervicodorsal,
gropa, natja, extremitat posterior i possible extrernitat
anterior (E). El segon presenta coIl, lfnia cervicodorsal,
gropa, natja, extrernitat posterior i part posterior del yen-
tre (G), i I'Ciltim mostra Ia linia rnaxilIar, Ilnia frontal, ore-
lIes i començarnent del coIl (I).
El conjunt grafic de Ia cara inferior és format per Imnies
existents que no es relacionen arnb les anteriors uni-
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tats. El caràcter aparentment dispers d'aquestes (si be
de manera puntual pot veure's un cert grau de dispo-
sició parallela) i Ia manca de reconeixement d'asso-
ciacions significatives és comU al conjunt.
La tècnica d'execució utilitzada és el gravat, utilitzant-se
en les figures zoomorfes Ia modalitat de disposició de
traços aIllats amb tendència a parallelitzar-se, creant de
vegades contorns multiples i altres simples. El gravat
es caracteritza per ser d'incisiO fina i poc profunda.
Una primera valoraciO de Ia peca decorada permet
avançar una sèrie de consideracions. Les dimensions
del suport sOn grans per a aquest tipus de plaquetes
decorades; aixI, Ia placa presentada no respon al que
en principi pot semblar idoni per a realitzar un procOs
artIstic ordenat i estructurat en relaciO amb el camp grà-
fic disponible. Sense entrar en particularitats concretes
que hauran de ser analitzades un cop estudiades es
superposicions entre figures, en les dues cares deco-
rades s'aprofita Ia totalitat de les superfIcies per gravar,
sense que s'hagi observat una estructura compositiva
que exemplifiqui algun tipus de caràcter narratiu. AixI,
Ia composiciO en les dues cares es presenta en apa-
rent desarticulació, amb miltiples superposicions i dese-
quilibri en l'orientaciO anivellaciO de les figures.
Des del punt de vista temàtic destaca Ia tendència a Ia
indefiniciO taxonOmica d'un alt nombre dels motius zoo-
morfs, que es troba estretament relacionat amb el nom-
bre de parts o regions anatômiques de cadascun dels
motius i amb el tipus de format de representaciO esco-
Ilida: animals incomplets. Cal destacar Ia representaciO
de Ia figura antropomorfa de caràcter masculf, tipus
temàtic escassament present en l'àmbit grafic paleoll-
tic (Duhard 1996). Des del punt de vista metric, els for-
mats mitjans-petits de les figures o regions anatômi-
ques representen I'esquema de a composició.
UNA VALORACIO DEL GRAFISME
PALEOLITIC/EPIPALEOLITIC DE CATALUNYA
PRESENTACIO DE DADES
Dins d'aquest apartat obviem les representacions de 'art
IlevantI, les quals, si be en els ültims anys han passat a
ser considerades prOpies de moments neolItics (Her-
nández i Centre d'Estudis Contestans 1982; Hernández
eta/il 1988), han estat enquadrades dins d'una cronolo-
gia epipaleolitica per Ia tradiciO inveStigadora i alguns
autors actuals (Alonso 1992; Alonso/Grimal 1994).
El territori actualment adscrit a Catalunya preSenta un
escàs nombre d'estacions arqueologiques amb evidèn-
cies mobiliàries 0 rupeStreS. Les estacions catalanes que
mostren activitats grafiques s'articulen al voltant dels dos
grans apartats en què es divideix el grafisme prehistOric:
grafiSme rupestre i grafisme moble. En el primer grup sin-
clouen les cavitats de Ia Moleta de Cartagena i Ia Cova
de a Taverna. Els elements mobiliaris mostren una major
presència I un corpus més variat, corresponent amb les
estacions de Sant Gregori, Filador, Picamoixons, Tut de
Fustanyà, Balma de Ia Griera, Cova del Parco, Bora Gran
den Carreras, Reclau Viver, l'Arbreda i Moli de Salt.
En Ia Cova de Ia Taverna (Margalef de Montsant, Tarra-
gona) es va descobrir Ia representaciO dun cérvol en
un ambient d'interior de cavitat (Fullola'Viñas 1985) (Fig.
7A). Els autors apunten que Ia composiciO Integra de
Ia figura està realitzada parcialment (Ilnia cervicodorsal,
coIl, banya amb ramificacions i IInia frontal; amb major
dificultat apunten el reconeixement de lull i d'una ore-
ha) en gravat fi i poc profund i completada amb l'apro-
fitament dels caràcters morfolOgics del suport, que yin-
drien a configurar Ia part posterior de l'animal, Ia regiO
del coIl i les extremitats davanteres. La inserciO cro-
nolOgico-cultural és discutida pels autors, remarcant en
tot moment les dificultats per certificar una proposta
precisa; encara aixi, observen semblances amb figures
paleolftiques, més en concret de l'estil III, i llevantines,
Ia qual cosa els fa situar, "con grandes reservas y a
modo de hipótesis", Ia figura dins un marge temporal
de "finales del Paleo/Itico superior o de/ EpipaleolItico"
(FullolaNiñas 1985, 76-77), limitant-se posteriorment
Ia proposta d'una manera genèrica al Paleolitic supe-
rior (FuIlolaA'inas 1988, 126).
L'altra mostra rupestre es va Iocalitzar en Ia Serra del
Montsià, en Ia cova de Ia Moleta de Cartagena 0 del
Tendo (Sant Caries de Ia Ràpita, Tarragona) (Fig. 7B).
En context d'interior de cova es Iocalitzaren una figura
de bOvid, una possible figura de carOcter antropomorf,
ambdues en color negre, i 6 traços rectilinis dig itals
(Ripoll 1965):La ideritificaci6de la repiesentacióantro-
pomorfa (Grimal/Alonso 1989) és dificil de caracteritzar
a causa de l'estat de conservaciO que presentava en el
moment que fou Iocalitzada, ja que es trobava en
gran part coberta per una formaciO calcitica i presen-
tava alguns dels seus traços parcialment apagats3 . Aixi,
3.- La destruoclO del suport Dfl ES trobaven lea pintures, per part de desaprensius, (Ripoll 1970, 61, nota 19) no permet confirmar lea da-
des aportades per F. Ripoll, essent aquestes a base de treball de que es disposa. Lea diferéncies que apreciem entre Ia fotografia publi-
cada (Ripoll 1965, lam. II) i els calcs (RipolI 1965, lam. III; 1970, fig. 27) impedeixen reconéixerl'assignaciO taxonOmica proposade per E.
Ripoll, essent aix) que, encara reconeixent les fortes similituds tècniques i de morfologia dels tracos existents entre Ia figura de bôvid i el
possible antropomorf, per aixO l'alta probabilitst d'establir un mateix moment d'execuciO, no ens atrevim a certificar Ia identificaciO humane
de Ia composició de linies situades a Ia dreta del bóvid.
-..-,----
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Figura 7. A, Cova de a Taverna (FullolaAfinas 1985); B, Moleta de Cartagena (RipoIl 1970); C, Sant Gregori de Falset çvilaseca
1934); D, Sant Gregori de Falset (Fullola et al/i 1990). Sense escala.
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només és possible mantenir corn a representació des-
til paleolItic el bôvid. Per les seves caracterIstiques for-
mals fou posada en relació amb esquemes animals inte-
grats en una fase antiga del PaleolItic superior, concre-
tarnent en el cicle aurinyaco-perigordià de H. Breuil
(Ripoll 1965; 1970).
El repertori mobiliari és força més alt. Set son les
estacions, i es poden distingir dos grups atenent a a
naturalesa funcional del suport: rnotius decoratius sobre
suports no funcionals des del punt de vista economic i
suports on, a més del component decoratiu, hi ha un
valor funcional, el qual de vegades constitueix lessen-
cia primària del suport.
Pel que fa als primers, destaca el conjunt grafic de Sant
Gregori (Falset, Tarragona), constituit per dues plaques
d'esquist. En les excavacions dels anys 30 dutes a terme
per S. Vilaseca (1934), es va recuperar en el nivell 2 una
peca amb una cérvola naturalista realitzada en gravat
de solc fi i poc profund (Fig. 70). Ja en els anys 80 es
va recollir en superfIcie una nova placa (Fullola et al/i
1990a) que conté els motius d'una cérvola, un bOvid i
un possible cavall. A aquests cal afegir-hi un repertori
de Ilnies, situades preferentment en Ia cara inferior, de
les quals s'ha assenyalat Ia possibilitat d'individualitzar
l'inici d'una ziga-zaga, consideraciO que dificilment pot
ser mantinguda atès l'estat de conservació de Ia placa
i Ia indefiniciô de Ia representaciO lineal (Fig. 7D). Per
altres referències (GarcIa-Arguelles et a//i 1992, 270),
sernbla que hi ha una altra placa amb incisions geomè-
triques localitzada fora de context estratigràfic. La revi-
sió de es industries litiques recuperades per S. Vilaseca
i les noves excavacions han permès caracteritzar tot el
dipOsit corn a EpipaleolItic microlarninar, si be el tram
inferior (on se Situa el nivell 2 de S. Vilaseca I que corres-
pon amb el 1 c de les excavacions dutes a terme recent-
ment) preSenta trets arcaItzants (Garcia-Arguelles eta//i
1992).
La resta del corpus mobiliari d'aquest grup es compon
de representacions de caràcter lineal. Aixi, a l'abric de
Picamoixons çvalls, Tarragona) (Allué et a//i 1993, Verges
1996) es va recuperar fora d'estratigrafia una placa
cabana (Garcia eta//il 997) que presenta en una de les
seves cares 7 lInies venmelles, corbes o nectilinies, rea-
litzades a crayon (Fig. 8A). Les ocupacions antrOpiques
identificades en Ia seqUència litoestratigrafica van ser
datades per 014 (AMS) en 9,17 ± 0,08, 9,37 ± 0,095
i 10,9 ± 0,09 ka B.P. per al nivell A ill 05 ± 0,09 ka
B.P. per al nivell B. De rnanera generica, ateses les con-
dicions de Ia troballa, es va proposar una inserció tem-
poral àmplia per al moment d'execució, entre les
dues dates extremes. Les dades radiornètriques con-
dueixen a caracteritzar el nivell B corn a moment
final/avançat del complex Magdalenià o de l'Epipaleo-
lItic microlaminar. Per al nivell A, les tres datacions exis-
tents obren Ia possibilitat de l'existència d'almenys dues
ocupacions, una cornesponent a Ia data més antiga i
una altra nelacionada amb les dues més modennes. No
obstant aixô, el solapament parcial entne Ia data del
nivell B i Ia més antiga del nivell A pot suggerir Ia seva
correspondència a un mateix nivell ocupacional. La-
tribució fins ara mantinguda de Ia data de 10,9 ± 0,09
ka B.P. al nivebl A podria ser a conseqüència de pro-
blemes de caire tafonOmic. AixO portaria a reinterpre-
tar Ia dinàmica ocupacional de l'abric a partir de dos
moments ocupacionals separats per uns 1 .600/1 .900
anys, hipOtesi que considenem més adient. El compo-
nent industrial del nivell A és coherent amb l'habitual a
l'EpipaleolItic microlaminar.
També pertanyen al corrent lineal les evidències exhu-
mades en l'abric del Filador (Margalef de Montsant, Tanra-
gona). Les primeres dades d'activitat grafica van ser pne-
sentades per S. Vilaseca (1949; 1968), qui recuperà
en el nivell II (que probablement troba conresponden-
cia amb I'estrat 3 de les excavacions més modernes -
Garcfa-Arguelles eta/U 1992, 273) una placa de pissa-
rra amb Ilnies gravades en disposició vertical i honitzon-
tal que es creuen ortogonalment formant una composi-
do de caràcter reticulat. Al cap d'uns anys es recu-
perà un cOdol calcari amb sis Ilnies vermelles (Fullola/Cou-
raud 1984) (Fig. 8B) localitzades en diferents parts del
suport, destacant Ia disposiciá en parallel de les qua-
tre de Ia cara superior. El seu context estratigràfic (capa
T) és una capa de dinàmica torrencial situada per sota
dels nivells neolItics (capes 2 I 3), Ia genesi de Ia qual
estaria nelacionada amb un procés erosiu de Ia capa 4,
adscrita al VIINI millenni B.C. (Fullola/Counaud 1984,
120). Una ültirna placa de pissarra (FullolaNiñas 1988,
12; FuIlola eta/U 1 990b), recuperada en Ia capa 4, com-
pleta el dispositiu iconogràfic de I'estació. Es tracta d'un
suport rectangular decorat en una de les seves cares
amb multitud de traces disposades en vertical horit-
zontal, que es creuen entre si configurant, igual que Ia
primera peça Iocalitzada, un motiu reticulat (Fig. 80). La
insenció cronocultunal proposada en un primer moment
per a I'estnat 4 fou mesolItica, un Epipa/eolItico en pro-
ceso de transformacidn económica" (Gancia-Arguel es
eta/U 1992, 281). Revisions postenions han canacteritzat
el nivell corn Epipaleolitic de fàcies geometrica (Nadal et
a/U 1993; GancIa-Anguelles eta/U 1999) i es disposa d'una
datació de 9,46 ± 0,16 ka B.P. i 10,12 ± 0,08 ka B.P.
El canvi industrial que representa l'estrat 2, ja plenament
NeolItic, s'avança en el component industrial de I'estnat
3, que en els seus trets essencials pot sen encara des-
crit corn MesolItic.
Ens hem de referir aquI a Ia placa del MolI del Salt (Vim-
bodI, Tarnagona) presentada antenionment. Recordem
que és una placa de grans dimensions amb un repen-
tori ternàtic compost d'una figura antropomorfa, un cap
de bOvid, una possible cérvola, cinc zoomonfs inde-
terminats i representacions meals. CronolOgicament
s'adscniu a un mange temporal definit entre els 11,94 ±
0,1 i els 12,51 ± 0,1 ka BR
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Figura 8. A, Picamoixons (Garcia et a/li 1997); B, Filador (FuIlola/Vinas 1988); C, Filador (FulIola/Vinas 1988); 0, Tut de
FUstanyà (Carbonell/Marcet 1976); E, Parco (Maluquer de Motes 1983-1984). Sense escala.
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Una ültima evidència del grup de suports no funcionals
des del punt de vista economic és un fragment de placa
de gres de Ia cova del Tut de Fustanyà (Queralbs, Girona)
procedent de terres acumulades per clandestins (Fig.
8D). Es van reconèixer lInies pintades en color vermell
per ambdues cares i un petit conjunt de solcs que
foren interpretats corn una representació parcial del cap
d'una cabra (Carbonell/Marcet 1976). La identificació de
es Imnies gravades corn a representaciO zoomorfa ha estat
recentment questionada (Villaverde 1 994a, 140). De Ia
mateixa manera, un dels autors (Carbonell, corn. per.)
ens ha suggerit que es lfnies identificades corn a pintura
podrien correspondre a bandes d'oxidacions d'origen
natural, ja que aquest fenornen és un procés relativament
frequent en els gresos de l'entorn. Aquestes opinions
indiquen Ia necessitat d'una revisió actualitzada de Ia
peca i fins aleshores rnantenir, sobre Ia base de mInirns,
que el repertori ternàtic està compost exciusivament
de formes lineals gravades. Els materials recuperats van
posar de manifest ocupacions del Paleolitic superior, mus-
terianes i del PaleolItic inferior (Canal/Carbonell 1989,
290-296), Ia qual cosa nornés perrnetria enquadrar Ia
peca, encara que sense una plena seguretat, dm5 dun
moment indeterrninat del PaleolItic superior.
Al grup en el qual han estat incloses les referències ante-
riors, cal afegir-hi una placa de pedra de Ia cova del
Parco (AlOs de Balaguer, Lleida) (Maluquer 1983-1984,
15-16, fig. 5) que va ser descrita, amb dubtes, corn una
representació zoomorfa de caràcter escultOric (Fig. 8E).
El dibuix presentat per J. Maluquer de Motes ens porta
a no acceptar el caràcter formal de Ia peca, opiniO mdi-
rectament manifestada per altres investigadors en no
incloure-la entre les seves referències.
Les evidències decorades on domina el component fun-
cional de caire econOmic en l'elecció del suport, inclo-
ent-hi les peces d'indUstria Ossia, son escasses i poc
variades. L'Unica referència de què disposem amb art
figuratiu es un punxó rnagdalenia en os de Ia cavitat
de Ia Bora Gran den Carreras (Serinyà, Girona), on L.
Pericot i J. Maluquer de Motes (1951, 45) van identifi-
car quatre caps esquemàtics de cèrvid (Fig. 9A). En l'ac-
tualitat aquesta referència és recoilida, i de vegades cri-
ticada l'assignaciO temàtica (Villaverde 1994a, 140),
en les publicacions de sIntesi sobre el PaleolItic supe-
rior català i mediterrani, essent per aixO necessari pro-
cedir a una revisiO de Ia peca per confirmar el seu com-
ponent decoratiu. En aquest mateix jacirnent, Ia indUs-
tria ôssia (Pericot/Maluquer 1951; Rueda 1985; 1987)
mostra un nc i variat conjunt de peces (atzagaies i vare-
tes) amb evidències gràfiques on predominen les inci-
sions meals, corbes o rectilinies, disposades de vega-
des en parallel a manera de series o formant ziga-zaga.
Formes reticulades, aixI corn altres de caràcter lineal més
simples, es repeteixen en suports ossis no prOpiament
corresponents a indéstria Ossia (Figs. 9B-G, Ii J). El des-
coneixement del context estratigrafic de les peces no
perrnet anar més enllà d'una generica atribuciá de les
peces al Magdalenia mitja/final (Rueda 1987, 235-236).
Un altra estació situada al nord de Catalunya és Ia cavi-
tat del Reclau Viver (Serinyà, Girona). El component
decoratiu és escàs (Rueda 1985; 1987). En context gra-
vetià s'ha assenyalat l'existència de tres puntes que
presenten incisions superficials i un fragment dos den-
tat en un dels laterals. Més caracterIstiques sOn les
peces solutrianes: una vareta no apuntada amb una
sèrie de linies rectilInies paralleles en una de les
seves cares (Fig. 9H), un fragment de banya amb inci-
sions paralleles per ambdues cares i una peca en os i
una altra en banya amb marcades incisions sobre les
cares i en els laterals, realitzades per percussió, con-
formant un motiu decoratiu dentat.
Altres materials han estat recuperats en Ia cova del Parco
(AlOs de Balaguer, Lleida). Les excavacions realitzades
per J. Maluquer de Motes (1983-1984) proporcionaren
un petit conjunt d'indUstria Ossia magdaleniana amb
elements decoratius: una atzagaia arnb una sèrie de
traços formant angles (chevrons) (Fig. 9K) disposats en
sèrie i un fragment d'os amb tres incisions profundes
paralleles (Fig. 9L). Entre els materials recuperats recent-
rnent d'excavacions clandestines s'ha descrit un frag-
ment dos (Fullola eta/ill 997) decorat amb dues ban-
des de petits traços horitzontals disposats en sèrie i
ernmarcades, cadascuna de las bandes, per dues de
verticals (Fig. 9M). El reconeixement exacte del Iloc on
van intervenir els clandestins (capes VII a XI), fa possi-
ble apuntar un marge temporal definit entre els 13,72
± 0,14 ka B.P. per ala capa VII i els 14,3 ± 0,15 ka B.P.
per a Ia XI (Fullola etaliil 997, 305, 318), dates que es
corresponen, dins Ia seqüència del propi jaciment, amb
moments finals del Magdalenià antic i mid del Magda-
Ienià superior.
La cova de I'Arbreda (Serinyà, Girona) (Fullola et a/u
1994, 43, en referència a Soler 1986, 68) ha aportat un
fragment de vareta realitzada en os de cronologia
gravetiana. La peca mostra "un motivo simple a base
de incisiones cortas i pro fundas (a Ia manera de cortes)
dispuestas en el lateral".
Un Ultim objecte decorat prove de Ia Balma dela Griera
(Calafell, Tarragona) (Cebriá 1997; Cebriá et al/i 2000;
Fullola eta/fl 1994). Es un petit fragment ossi, recuperat
en el nivell Ill (hi ha dues datacions contradictOries de
21,25 ± 0,35 i 16,89 ± 0,2 ka B.P.), que presenta en una
de les seves cares una profunda incisiO vertical al costat
de a qual sen van gravar d'altres ortogonals (Fig. 9N).
Va aparèixer en un context IitoarqueolOgic identificat en
un primer moment corn a Gravetià (Fullola et a/ui 1994),
perO una revisió posterior del component Iltic indica Ia
seva possible correspondència amb ocupacions proto-
solutrianes (Cebriá 1997; Cebriá et a/il 2000). L'estat de
fragmentaciO impedeix discriminar el tipus de suport i
Ia seva relació amb algun dels dos grups de suports en
què han estat incloses les evidències anteriors.
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Figura 9. A, B, C, D, E, F, I, J, Bora Gran (Rueda 1987); C, Bora Gran (Pericot/Maluquer 1951); H, Reclau Viver (Rueda
1987); K, Parco (FuIIoIaA'iñas 1988); L, Parco (Maluquer 1983-1984); M, Parco (Fullola eta/il 1997); N, Balma de Ia Grie-
ra. Sense escala.
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VALORACIO DEL CORPUS GRAFIC
Les evidències que componen el corpus de dades
rupestres I mobiliàries de Catalunya representen l'es-
devenir grafic des dels inicis del Paleolitic superior antic
fins als primers moments de l'Holocè, exemplificant-se
d'una manera gairebe ininterrompuda les modalitats
gràfiques de les darreres societats caçadores-recol•lec-
tores prèvies als primers sImptomes d'introducciO d'e-
lements caracteristics d 'economies productores.
Abans de Ia valoració és necessari assenyalar que el
registre del qual es disposa és numèricament poc nom-
brós, a Ia vegada que es pot descriure com poc variat
Si es compara amb Ia situació existent en Ia façana nord
peninsular, on Ia riquesa quantitativa va acompan-
yada d'una diversitat temàtica, tècnica, compositiva,
etc. Per contra, reflecteix essencialment Ia situaciO de
Ia franja mediterrània peninsular (Villaverde 1 994a), on,
Si exceptuem l'atIpica i extraordinària concentració d'art
moble de Ia Cova del ParpallO (Villaverde 1 994b), el
nombre i varietat d'evidències son similars als que es
registren a Catalunya. La peca del Tut de Fustanyà no
serà valorada en aquesta presentació a causa de les
dues consideracions ja apuntades: necessitat d'una
revisió que impliqui una nova descripció del dispositiu
temàtic i impossibilitat de certificar Ia seva cronologia
superopaleolitica. Per raons més Obvies no es consi-
dera Ia presumpta placa mobiliOria del Parco.
Per a l'àrea de Catalunya, poques son les mostres exis-
tents en moments premagdalenians. El bOvid en negre
de Ia Moleta de Cartagena reprodueix caracterIsti-
ques que tradicionalment son referides a una fase antiga
del Paleolftic superior: a) expressió sumària de l'anato-
mia animal, que es redueix a a representació de Ia lInia
de contorn, deixant de banda qualsevol indicaciO de
zones interiors (esquarterats, modelats o parts anatô-
miques) i creant esquemes basics de configuraciO; b)
el contorn es redueix a I'expressió d'una sola lInia
preferentment ampla, creant figures on exclusivament
es dibuixa el perfil de 'animal; c) desproporciO entre
regions anatOmiques, especialment entre el cap i el
tronc; d) recurs a perspectives forçades per a a regiO
de les banyes; i e) convencionalisme de representaciO
en Ia uniO de es extremitats I el ventre mitjançant angle
marcat. Intentar definir amb precisió el moment d'e-
xecució és problematic, perô amb algunes dades que
as tenen en compte per al mediterrani peninsular pot
apuntar-se alguna consideració. Els nivells del Grave-
tià i Solutrià inferior del ParpallO (Villaverde 1994b) mos-
tren representacions zoomorfes que comparteixen ele-
ments amb Ia figura de Ia Moleta de Cartagena, a a
vegada que no manifesten caràcters, com el modelat
intern i el domini de les proporcions, prOpiament repre-
sentatives d'una fase més avançada i que serveixen per
a estructurar Ia seqUència del Parpalló a Ia vegada que
diferencien el Solutrià mitjà fases posteriors amb els
moments referits. Una Oltima dada que pot aportar-se
és Ia datació de 20,13±0,35 ka B.P. (Sanchidrián 2001,
290) d'una figura de bOvid, de caràcters formals simi-
lars, del denominat "Santuari" de Ia cova de Ia Pileta.
La dada pot comparar-se amb les ocupacions grave-
tianes de Roc de Ia Melca (20,9 ± 0,4 ka B.P., -Soler
1979/80-) i l'Arbreda(20,13 ± 0,22 ka B.P, nivell E -Deli-
brias eta/fl 1987-), del Solutrià inferior de ParpallO (20,49
+0,9/-0,8 ka B.P, tram 6,5/7 m -Davidson 1974-) i del
Solutrià mig de Mallaetes (20,14 ka B.P, nivell VA cata
oest —Fortea/Jordá 1976-). AixI, a partir dels arguments
comparatius presentats de Ia facana mediterrània,
pot reiterar-se Ia hipOtesi d'inserciO cronocultural dins
d'una fase premagdaleniana i més en concret dins d'un
moment previ al Solutrià superior.
La valoraciO del component moble premagdalenià
ens porta a subratllar els seguents caràcters: a) deco-
raciO d'elements funcionals (indOstria Ossia) en fases
gravetianes (Reclau Viver i l'Arbreda) i solutrianes (Reclau
Viver); b) temàtica de caràcter exclusivament lineal
(Reclau Viver, l'Arbreda i Ia Griera); c) modalitat de gra-
vació per incisió en el Gravetià/Protosolutrià (Reclau
Viver, l'Arbreda i Ia Griera) que es completa amb a per-
cussiO en el Solutrià (Reclau Viver); i d) assentament del
caràcter jerarquitzat i sistematitzat de Ia decoració,
reflectit en Ia disposiciO en parallel formant series, en
moments solutrians (Reclau Viver).
El conjunt grafic magdalenià i epipaleolItic presenta un
major nombre d'evidències, aixI com una major dis-
persio espacial per l'espai català. Els materials ossis de
Ia Bora Gran d'en Carreras i del Parco contenen les pri-
meres expressions documentades del complex mag-
dalenià. La peca Ossia del Parco s'ha d'incloure en un
marge definit per les dates de 14,45 i 13,58 ka B.P.,
una amplitud que correspon amb moments finals del
Magdalenia antic i inici del MagdaleniO superior. Carac-
teritza a aquesta Ia disposiciO en simetria longitudinal
de as bandes de Ilnies i, de nou, Ia sistematitzaciO dels
petits traços horitzontals, que as disposen en series
paralleles.
La sèrie de Ia Bora Gran només pot ser valorada dins
d'una caracteritzaciO general, ja que les referències no
permeten anar més enllà d'una definiciO àmplia limitada
per l'assignaciO Magdalenia mitjà/final, moments que
es corresponen amb les designacions de E. Aura (1995)
de Magdalenia antic B i Magdalenia superior/recent, un
lapse temporal que s'inicia cap als 14,5/14 ka B.P. i
arriba fins els 11/10,5 ka B.P, certament una amplitud
excessiva (maxima de 4 ka), perô l'Onica amb Ia qual
és possible treballar. Els materials apunten a conside-
rar dos elements: a) Ia decoraciO intervé en una major
varietat de suports funcionals -atzagaies (Parco I Bora
Gran) i varetes (Bora Gran)-, caràcter relacionat amb Ia
major varietat tecnomorfolàgica que s'assoleix en las
fases magdalenianes; i b) major varietat formal en las
composicions lineals (motius en angle disposats de
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manera seriada -Parco i Bora Gran- o a manera de ziga-
zaga -Bora Gran-, series paralleles de Ilnies rectilInies
-Parco i Bora Gran- corbes -Bora Gran-, formes reti-
culades -Bora Gran-) i alta freqUència de sistematitza-
ció en l'ordenaciO de Ia decoració (seriació parallela).
La valoració do les figures de cérvol de Ia Bora Gran és
problernàtica sense un coneixement directe de Ia peca,
I més encara amb Ia crItica feta per V Villaverde (1 994a).
La seva confirmació hauria de passar per una revisió de
I 'evidència.
Corn s'ha exposat, Ia placa del Moll del Salt pot ser
datada al voltant dels 12,5/11,9 ka B.P. Aquesta evidèn-
cia posa de manifest Ia "convivència" dels dos tipus de
suports en moments magdalenians. A més a més, per-
met definir alguns caràcters tecnomorfoestilIstics de
grafies figuratives que estaven absents 4 en suports de
funció primària econômica: el perfil absolut reconegut
en Ia representació antropomorfa i en Ia disposició de
es orelles dun dels zoomorfs indeterminats i de Ia pro-
bable cérvola; Ia simplicitat compositiva de les figures
reduldes a una anatornia centrada en els contorns, amb
l'excepció del cap de bOvid, pie en el seu interior de
tracos disposats de manera ordenada i parallels a Ia
Imnia maxillar i frontal; preferència pels formats incom-
plets dels zoornorfs, en contraposiciO a Ia figura humana,
Ia qual cosa dificulta Ia identificaciO temàtica; els morros
oberts en els dos caps representats (un de bOvid i un
170 altre de zoomorf indeterminat); Ia convivència dins del
mateix suport, fins i tot en Ia mateixa cara, de Ia deli-
neació dels contorns animals en traç simple i mUltiple;
i el component estètic realista (amb tendència al natu-
ralisme en el antropornorf per Ia modulaciO i flexibilitat
que transmeten les Ilnies de contorn) Iligat al con-
cepte figuratiu analItic.
El gravat rupestre de Ia Cova de Ia Taverna és dificil
d'enquadrar tant per Ia inexistència de bons parallels
en Ia zona immediata com per Ia simplicitat del rnotiu.
L'Cjs del gravat fi i poc profund i el detail de Ia coma-
menta sOn arguments, encara que fluixos, que poden
servir per situar Ia figura dm5 d'un mOn magdalenià que
certament es difIcil de comparar amb les evidències
mediterrànies en general i amb les escasses represen-
tacions mobiliàries, paleolItiques i epipaleolItiques, exis-
tents a Catalunya en particular.
Do manera més nombrosa està documentada l'activi-
tat gràfica en Ia fase epipaleolItica. Tres sOn els jaci-
ments (Sant Gregori, Filador i Picamoixons) i set les
peces, comptant-se per a dues del Filador amb referèn-
cia estratigràfica i radiocronolôgica, Ia qual cosa es corn-
plementa, per a una de Sant Gregori i una altra del Fila-
dor, amb Ia identificaciO del context estratigràfic. Per
a Ia resta (una de Picamoixons i dues de Sant Gre-
gori) no existeix una contextualització precisa més enllà
de Ia seva presumible relaciO amb alguna do los ocu-
pacions documentades a cada jaciment. Totes corres-
ponen a suports no funcionals, abandonant-se aixI els
objectes utilitaris de funciO primària econômica.
Un intent d'ordenació diacrônica passa primer per con-
siderar Ia totalitat del conjunt de Sant Gregori en Ia fase
més antiga de l'Epipaleolitic, Ia fàcies microlaminar,
recordant Ia caracteritzaciO del tram inferior amb "ras-
gos más arcaicos" (Garcia-ArgUelles eta//il 992). D'a-
quest moment és Ia cérvola recuperada per S. Vilaseca,
una figura que es caracteritza per Ia desproporciO gene-
ral en Ia concepció del motiu i per presentar una mar-
cada tendencia longitudinal amb el tronc i especialment
el coil molt allargats. Les orelles també manifesten un
excessiu allargarnent si es comparen amb el cap. La
delineació de contorns modulats i flexibles crea un cert
grau de naturalisme en Ia configuració de Ia part supe-
rior de les extremitats en marcar-se Ia zona de los cui-
xes, suggerint Ia musculatura especifica. Los Ilnies de
contorn estan realitzades en trac simple i l'interior de Ia
figura, especialment el tronc, presenta petits traços
oblics de tendència parallela que representen Ia cor-
poreltat de I'anirnal. La perspectiVa és mUltiple: bian-
gular recta o biangular obliqua per a les orelles, perfil
absolut per a I'extrernitat posterior i uniangular o bian-
gular obliqua per a les extremitats daVanteres. Per Ultim,
el component estètic estilitzat estO Iligat al concepte
figuratiu sintètic. Laltra plaqueta de Sant Gregori, quo
conté figures zoomorfes i un conjunt lineal en aparent
desordre, mostra una confecciO compositiva i estè-
tica diferent: perspectiva biangular recta per a es ban-
yes i orelles; geometrisme i rigidesa clarament repre-
sentats en Ia configuraciO dels caps, amb esquemes
rectangulars dangles marcats; representaciO de I'inte-
nor amb Imnies relatiVament ordenades I que mostren un
recorregut amb tendéncia a paralIelitzar-se amb los
IInies que defineixen els contorns; component estètic
estilitzat/geornetritzat Iligat al concepte figuratiu geome-
tric. Al mateix horitzO cronocultural deu pertànyer I'aI-
tra placa, recuperada fora de context estratigrafic, que
cantO representacions lineals.
Una mica mOs recents podrien ser los evidències del
Filador. La base grafica del jaciment està integrada per
les representacions lineals del côdol pintat I Ia placa gra-
vada recuperada recentment. Ambdues mostren Ia con-
Vivència de les tOcniques de pintura i gravat sobre suports
diferents (côdol calcari per a Ia pintura I placa de pis-
sarra per al gravat). L'elecciO de Ia roca metamôrfica per
al gravat podria respondre a una selecciO melacionada
4.- Gal recordar noväment que I'acceptaciO dels possibles caps de cérvol de Ia Bora Gran den Garreras implica una revisiO de a peca
per certificar el seu caràcter figuratiu.
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amb el menor grau de duresa del material. L'estructu-
ració compositiva de Ia decoraciO és de caràcter parallel
en el cOdol i parallel/ortogonal en Ia placa, compo-
nent una forma reticulada. Cal destacar també l'orde-
naciO en a distribució sobre les superfIcies decorades.
La placa exhumada en les excavacions de S. Vilaseca,
relacionada amb una ocupació una mica més avançada
en el temps, transmet els caràcters de Ia placa anterior,
una forma reticulada on s'acusa encara més l'estruc-
tura compositiva ordenada en presentar un menor nom-
bre de traços i ser més fàcil Ia seva lectura.
Amb es dades del Filador i Sant Gregori no és possible
precisar en una escala diacrOnica l'evolució gràfica epi-
paleolItica per l'absència de bones series de datacions,
Ia manca d'estratigrafia per a algunes evidències i els
problemes de correlació entre excavacions antigues i
recents, perô es poden avançar algunes consideracions
a contrastar amb noves dades. Les fases inicials man-
tenen una vinculació, corn també es manifesta en 'es-
tudi de es indCistries lItiques, amb el grafisme magda-
lenià. En Ia cérvola de Sant Gregori conviuen elements
d'arrel naturalista, propis de Ia filogènia superopaleolI-
tica, amb altres, certament més acusats, que vindrien a
mostrar diferències que fàcilment es poden interpretar
dins d'un mateix procés d'evolució progressiva.
L'altra placa del mateix jaciment mostra canvis més acu-
sats amb el moment precedent. La simplicitat, el geo-
metrisme l'estilització acusen una tendència en part
(només en referència a l'estilització) expressada per Ia
cérvola. La manca de context estratigrafic impedeix pre-
cisar a seva posició exacta respecte a a cérvola, con-
duint-nos a dues hipôtesis possibles: a) que Ia placa
correspongui al mateix tram que 'anterior i mostri en
conseqüència una convivència de components natura-
Iistes/estilitzats amb geomètrics/estilitzats, o b) que Ia
placa provingui del tram posterior, interpretant-se aixI
les diferències des d'una ôptica de variació diacrônica.
Sigui corn sigui, el mOn microlaminar representa en ter-
mes gràfics una continuitat amb el magdalenia, Si be
sembla que es pot apuntar, sobre Ia base de les dades
de Ia seqüència del ParpallO i les aqul preSentades, que
l'evolució en Ia diferenciaciO grafica és menys continuista
i més accelerada en el marge temporal definible entre
els ca. 12 i els 9,5/9 ka B.P., que no pas al llarg de les
fases superiors de Ia seqUència del ParpallO.
Amb Ia tendència figurativa conviuen els elements line-
als, corn mostren les IInies de Ia placa més profusament
decorada de Sant Gregori. El que és problematic de
mantenir, per falta de contextos estratigràfics als quals
referir les peces, 5 si el caràcter estructurat i ordenat
d'aquelles i do Ia de Picamoixons es dOna en les
fases inicials microlaminars (al voltant dels 11 ka BR)
o en fases cronolOgicament avançades (aproximada-
ment9,1 kaB.P.).
Amb independència del solapament i de es problemà-
tiqueS de definiciO entre l'anomenat EpipaleolItic micro-
laminar i el geometric, Ia datació del nivell 4 del FIIa-
dor se situa en un moment semblant (9,46 ± 0,16 ii 0,02
± 0,08 ka B.P.), fins i tot similar, a l'EpipaleolItic micro-
laminar. Cal destacar que Ia decoraciO del côdol pin-
tat troba parallels directes en el Cantàbric i Franca (Cou-
raud 1985), amb el "mon' que de manera global pot
definir-se corn EpipaleolItic antic (microlaminar, Azilià,
etc., segons els espais). AixO fa necessària una reflexiO
sobre l'aparent divergència que mostra Ia correlació
entre les dades radiomètriques i I'adscripciO crono-
cultural, i cal subratllar que tant Ia naturalesa decora-
tiva com Ia dataciO apunten cap al grup microlaminar.
Al mateix temps cal recordar que el context sedimen-
tan responia a una dinàmica torrencial. Aquesta dada
podria ser utilitzada per enquadrar Ia placa de Pica-
moixons, i aixI proposar Ia seva possible relaciO amb
les dates més antigues del jaciment.
La decoraciO lineal organitzada i estructurada sembla
que continua en moments immediatament posteriors.
El nivelI 3 del Filador mostra un continuisme grafic en
l'àmbit lineal amb els trets observats a I'EpipaleolItic
microlam mar.5
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